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A D V E M C I Á ÓFICÍAl 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
Luego que loa Brea. Alcaldes y; Seentarioi reci-' 
bm Ipa numeros;del BoLKTiN,que,oorre8poiid»n;al 
¿atrítpV^Bpbñ'drán' qu^ se fijé, un ejemplar en el si-
ttade (só^tunibre 'donde permaneciera'hasta el recibo 
del número siguiente. ?;-• ::;!!•! :? ' 
I Loa)Seóretarioa' eñidarin.de eonflerrar 'loa BOLK-
TIWBSeoleooionados ordenadamente.para anencuaT 
demaoion ^ ue^deberl verificarse cadaaüo, ,.; 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be SUBCCÍIÍH«nía'Imprenta de la DÍPOTAGION PBOTINOIAL & ^ pesetas 
50 céntimos,el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, pagar 
dos al solicitar la anserícion. 
Números aaeltoé céntimo* de ptttla. 
AUVERTBPieiÁ - B B . I T O R H l 
Las disposiciones delas Autoridades, ésceptolaa 
que sean & instancia de parte no pobre; se inserta-
rán oficialmente; asimismo cunlquier' anuncio con-
¿erriiente al seryicio nacional, que dimane de laa 
mismas: lo de interés particular préVio el pago de 
2S> centimot fU pttcta, por cada linea de inserción, / 
PARTE^OFICIÁL. 
(Gftceta del dia SO de Jiihio.) 
«ÍSlDBHCli. BE¡. COSSEJO.'¿'i'lUSUTBM. 
! S S Í , 1 M M : . . y / A n g n s ^ . í t ó l j i ^ j l i a : 
c o n t i n ú a n s i n Dovedad e n i su ¡1117; 
portante salud; /• • 
OOBIE.RNO DE,gKOVINOIA.;, 
' .. SANIDAD. • ' ' 
Clrcolar. 
Recuerdo á los Sres. Alcaldes: 
la obligación en que están de co-
municar diariamente á éste ,G6-
Memo las noticias sobre salud 
pública que reiteradamente se 
les ha encargado,1 y les advierto 
que corregiré severamente toda 
falta ó negligencia en este ser-
vicio. 
León 30 de Junio de 1885. 
SI Gobernador. 
Beltaorto de l a C á r e o \ a . 
SECCION DE füMEMO. 
Son tan frecuentes y de ta l i m -
portancia las quejas que se produ-
cen por los individuos del Cuerpo 
de l a Guardia c i v i l respecto á la 
falta do apoyo que, pura el mejor 
cumplimiento de sus deberes e s t á n 
en él caso de prestarles las autor i -
dades locales á quienes recurren 
que, llamando como no podia menos 
la a tenc ión de los respectivos C e n -
tros, acaba de recibirse en este G o -
bierno una orden de l a Dirección 
general de A g r i c u l t u r a , Industria 
J Comercio interesando se dicten 
e n é r g i c a s medidas para que se t r a -
miten con la mayor actividad las 
denuncias que se presenten por i n -
fracciones de las Ordenanzas de 
Montes, y se faciliten á aquél los las; 
cer t i f icanóí íes que debén: én t régárT ' 
seles por l a t é r c e r a .parte' de'.iásImuW 
t a s q u é se impongan . ' . , 
• E n su 'v i s ta , y teniendo: presente • 
que muchos de los Sres. Alcaldes 
dei|la próyinc iá ' no ine t r i iyén ron' l á 
actividad q u é debieran l á s c ó r r e s -
pondientes, di l igepcms; que r é t r a -
rsgfi "ó t rás veces su r emis ión ¿ este 
Gobierno; que no dictan providen-
cia en las de que deben conocer 
conforme á las reglas prescritas en 
el art. 40 del Rea l decreto de 8 de 
Mayo de 1884, n e g á n d o s e t amb ién 
á espedir las certificaciones que les 
son pedidas por la Guardia c i v i l , 
llamo su a tenc ión acerca de los par-
ticulares de que se deja hecho m é -
rito y les prevengo que tanto por 
I estas omisiones como por las que 
I t ambién incurren respecto ú los 
abusos que se cometen con motivo 
de l a pesca en los r íos y que de 
igua l manera miran con indiferen-
cia, h a b r é de exigir les la más es-
trecha responsabilidad castigaudo 
con todo el r igor do l a ley su falta 
de celo en el cumplimiento de los 
deberes que les atribuye el citado 
Real decreto y el de 3 de Mayo de 
1834, cuyo principal articulado y 
en la parte concerniente se copia á 
con t inuac ión . 
León 27 de Junio de 1885. 
' El Gobernador. 
Ucllsarlo *de l a Cúrcova. 
TÍTULO 6.° 
Se las restricciones de fapesca. 
Se prohibe pescar envenenando 6 
nao las aguas en ningún caso 
45. 
inficiona ! 
fuera de el de ser estancadas y "estar en-
clavadas en tierras cercadas de propiedad 
particular. Los infractores, además de los 
daños y costas pagarán 40 reales por la 
primerji vez, 60 porla segunda y 80 por la 
tercera. 
46. Se prohibe asimismo pescar con 
redes ú nasas cuyas mallas tengan menos 
de una pulgada casteUaua ó el duodécimo 
de un pié en cuadro, fuera de los estan-
ques 6 lagunas que sean de un solo: dueño 
particular, el cual podrá hacerlo de cualn 
^quiermodó. ' . ,. ' v 
47. Desde , el 1.° de Marzo hasta últir, 
mós de Julio se prohibe pescar, iio siendo1 
con la cana <5 anzuelo, la cual se permite 
en cualquier tiempo decano: : ^ 
TÍTULO 8.' 
De las penas de los infractores. 
r53...<L& pena general por las infraccio-
nes de este reglamento, cuando en .él no 
se expresa .otra,, será además.del daño y 
costas, si las hubiere, 20 reales por la pri-
mera vez, 30 por la.segunda y.40.'por lat 
tettSrar sntodavfi '•«*> répüieso'eT'délHo, 
la Justicia consultará al Subdelegado.de 
Fomento de la provincia sobre la pena-, 
qué convenga. 
. 54. Los padres y los tutores son res-
ponsables de las infracciones cometidas 
por sus hijos de menor edad y por los pu-
pilos. 
i t lDIENCIA. D E L TERRITOKIO. 
Relac ión de los Jueces municipales 
nombrados para el bienio de 1885 
á l 8 8 7 . 
Juzgado de 1." inslatusia de Astciya. 
Astorga , D. Tiburcio Gómez Casado 
Benavides, D . Ignacio S á n c h e z R o -
d r í g u e z 
Brazuelo, D . José Calvo Fernandez 
Carr izo, D . Domingo González O r -
dofiez 
Castri l lo de los Polvazares, D . J o s é 
Alonso Botas 
Hospital de Orvigo, D . Emi l io de 
Delás y Q u i ñ o n e s 
Luc i l l o , D . José Mart ínez Prieto 
Llamas de l a Rivera, D Eleuterio 
Arias Alvarez 
Magaz, D . Miguel Garc ía Fernandez 
Otero de Escarpizo, D. Santos Gar -
cía Mosquera 
Priaranza, D . J o s é Florez Turrienzo 
Quintana del Castillo, D . Narciso 
Arias Ga rc í a 
Rabanal del Camino, D . A g u s t í n del 
Palacio y Criado 
San Justo de l a Vega , D . J o a q u í n 
González de la Iglesia 
Santa Colomba de Somoza, D. Mar -
celino Crespo y Crespo 
Santa Marina del Rey, D . Francisco 
Benavides Alva rez 
Santiago Mil las , D. Pedro Alonso 
Roldán 
Truchas, D . Vicente Morán Lobato 
Turc ia , D . Marcos González Marcos 
Valderrey, D . Matías Prieto Celada 
V a l de.San Lorenzo, D . José N i s t a l 
de Cabo 
Vil lagaton, D. Ange l . Cabero Gon- : 
zá lez ' . , 
y i l l amegi l , . D . J o a q u í n González? 
Garc ía 
Vil larejo, D . Antonio Puertas V e g a ' 
Vil lares de Orv igo , D . Manuel G a -
llego Na ta l ,.. • _ 
Juzgado áe 1 .* instancia de X a B a ñ e t a 
A l i j a de los Melones; D . Juan F e r -
nandez V i l l a r 
Andanzas del Val le , D . Ju l i án C h a -
morro Ordoñez 
L a Bañeza , D . J o s é Fernandez N n -
ñ e z de Cadórn iga 
Bercianos del P á r a m o , D . Juan A n -
tonio Ferrero Chamorro 
Bust i l lo del P á r a m o , b . Mat ías Gar -
c ía V i d a l 
Castrillo de l a Valduerua, D . G e r ó -
nimo López Fernandez 
Castrocalbon, D . José Bezanes T u -
rrado 
Castrocontrigo, D . J o a q u í n de P r a -
da Riesco 
Cebrones del R io , D . Felipe de la 
Fuente V i l l a r 
Destriana, D. Lorenzo Mar t ínez F a -
lagan 
L a g u n a Dalga, D . Francisco Cabero 
Colinas 
L a g u n a de Negr i l los , D Francisco . 
Merino Blanco 
Palacios de la Valduerna, D . J o s é 
Gu t i é r r ez Redondo 
Pobladura de Palayo Garc ía , D . E s -
ban Segurado Barrera 
Pozuelo del Pá ramo, D . Manuel R o -
jo Bargas 
Quintana del Marco, D . M i g u e l A l i -
j a Benavides 
Quintana y Congosto, D . Mat ías 
Pé rez Vidales 
Regueras de Ar r iba , D . Eladio Or-
doñez Miguelea 
Riego de l a Vega , D . Felipe Pé rez 
Miguelez 
Roperuelos del P á r a m o , D . Nicolás 
S i m ó n Rubio 
San Adr ián del Va l l e , D . Faustino 
Zotes Fr ías 
San Cris tóbal de l a Polantera, don 
Clemente Miguelez Fuentes 
San Esteban de Nogales, D . Igna -
cio Pujadas Germa 
San Pedro de Bercianos, D . V i c t o -
rio R o d r í g u e z Chamorro 
Santa E lena de J a m ú z , D . Antonio 
Manjon 
Santa María de la Isla, D . Gerónimo 
López Santos 
Santa María del P á r a m o , D . Bar to -
lomé Carbajo López 
Soto d é l a Vega , D . J o s é Fernandez 
de la Torre 
Urdíales del P á r a m o , D . M i g u e l 
Franco R o d r í g u e z 
Valdefuentes del Pá ramo , D . S a n -
t iago San Mar t in Mayo 
V i l l a m o n t á n , D . Antonio Lobato 
Ares 
Vi l laza la , D . Manuel Riego Car -
bajo 
Zotes del Pá ramo , D. Mariano C u e -
to de la Fuente 
Juztjtdo del.' instancia de 
La Vecilla. 
Boüar , D . Migue l S á n c h e z Carrasco 
C á r m e n e s , D. André s Alva rez Diez 
E r c i u a (La), D. Manuel Lera Cá r -
menes 
Matallnna, D . Antonio Gu t i é r r ez 
Tascon 
Pola de Gordon (La), D . Antonio 
Rodr íguez López 
Robla (La), D . Juan Antonio Robles 
Morán 
Rodiuzmo, D . An ton io Mar t ínez 
Tascon 
Santa Colomba de Curue í io , D . P e -
dro Mart ínez Alonso 
Valdolugueros, D . Gregorio Garc í a 
y Garc ía 
Va ldep ié l ago , D . G e r m á n Alvarez 
López 
Valdeteja, D . Gregorio Fernandez 
Alvarez 
Vec i l l a (La), D . Ildefonso Gonzá lez 
Diez 
Vegacervera, D . P e d r o Alvarez 
González 
Vegaquemada, D . Anniba l Cas ta-
ñon y Casta í lon 
Juzgado de 1." instancia de León. 
Armunia , D. Gabriel Alvarez y A l -
varez 
Carrocera, D . Alonso Alvarez A l l e r 
Cimanes del Tejar, D . Bernardo 
Prieto Fernandez 
Cuadros, D . Anton io Crispulo Ga r -
cía y Garc í a . 
Garrafe, D. Urbano López Balbuena 
Gradóles, D . Migue l C a ñ ó n Modino 
Chozas de Abajo, D . Blas R o d r í g u e z 
Rey 
León, D. Cayo Balbuena López 
Mansil la d é l a s Muías, D . Manuel 
Citnadevilla Ponga 
Mansi l la Mayor, D . Narciso B a -
rrientes Q u i ñ o n e s 
Orjüonilla, D . Manuel Rey y Rey 
Ríosoco de Tapia, D. Pedro Lombó 
Fontano 
San Andrés del Rabanedo, D . F a -
bián J u á r e z Fernandez 
Sautovenia de la Valdoncina, don 
Isidoro Pertejo Mar t ínez 
Sariegos,D. Lupercio Llanos G a r c í a 
Valdefresno, D. Santos Crespo Cas -
til lo 
Valverde del Camino, D . Bernardo 
Santos Alonso 
Vega de Infanzones, D . Manue l 
Santos Verja 
Vegas del Condado, D . Adriano Ber -
duras Alvarez 
Vilhulangos, D. Ambrosio R o d r í -
guez Fídalgo 
ViUaqui lambre, D . Isidoro Fernan-
dez Valle 
V i l l a saba r í ego , D. Iñ igo Olmo Vega 
Ví l la tun 'e l , D . J o a q u í n Fernandez 
Pérez 
Juzgado de 1." instancia de Murías de 
Paredes. 
Barrios de L u n a , D . F e r m í n Gu t i é r -
rez González 
Cabrillanes, D . Víctor Qu i rós Pé rez 
Campo de Loma, D. Francisco Diez 
Melcon 
L á u c a r a , I). José Hidalgo R o d r í g u e z 
Majúa (La), D . Faustino Gómez 
García 
Murías de Paredes, D . F e r m í n Gar -
cía de l a Calzada 
O m a ñ a s (Las), D . Juan Alvarez 
Garc ía 
Palacios del S i l , D . José Alvarez 
Te r rón 
Rie l lo , D . Bernardo A lva rez Florez 
Santa Maria de Ordás , D . Ambrosio 
Garc ía Fernandez 
Soto y Amío , D. Constantino A l v a -
rez 
Valdesamario, D. Manuel Osorío P é -
rez 
Vegarienza, D . Blas R o d r í g u e z Q u i -
ñ o n e s 
Vi l labl ino, D . Pr imi t ivo Gómez L ó -
pez 
Juzgado de 1.* instancia de 
Pon/errada. 
Alvares, D . José Antonio Alonso y 
Alonso 
Barrios de Salas (Los), D . Isidoro 
Valcarce Ramos 
Bembibre, D . Res t í t u to Florez G a r -
c ía 
Borrenes, D . Miguel Ronriguez M a -
cias 
Cabañas- ra ras , D . Leonardo Garnelo 
Gut ié r rez 
Castrillo de Cabrera, D . J o s é L iñan 
Rodr íguez 
Castropodamo, D . José Manuel M a n -
si l la 
Congosto, D . José González M a r -
qués 
Cubillos, D. Fél ix Gómez y Gómez 
Encinodo, D. Rafael Arias Gómez 
Folgoso de la Rivera , I). Manuel 
Yañez Diez 
Fresnedo, D . Manuel Fernandez 
Arroyo 
I g ü e ñ a , D . S imón Toribio F e r -
nandez 
Lago de Carucedo, D . Jacinto G o n -
zález Alvarez 
Molinaseca, D. Francisco Vazan 
Otuaña 
Noceda, D. Manuel de Vega Yebra 
P á r a m o del S i l , D . Francisco Porras 
Valcarce 
Ponferrada,D. Leoncio Laredo B l a n -
co 
Priaranza, D . Lu i s Merayo R o d r í -
guez 
Puente de Domingo Florez , don 
Eduardo Rodr íguez Andrade 
San Esteban de Valdueza, D . Juan 
Antonio González Alonso 
S ig i ieva , D . Patricio de Prada Ovie-
do ' 
Toreno, D . Toribio Gómez Velasco 
Juzgado de 1.' instancia de liiaño. 
Acebedo, D. Pedro Valdeon Med ia -
v i l l a 
Boca de H u é r g a n o , D . Esteban de 
la Lama Compadre 
B u r o n , D. Francisco Allende Alonso 
Cistierna, D . Eustaquio Fernandez 
Balbuena 
L i l l o , D. Juan José García Fuente 
M a r a ñ a , D . Anselmo Fernandez B a l -
buena 
Oseja de Sajambre, D . José Anton io 
Alonso y Alonso 
Posada de Valdeon, D . Migue l B u -
ron González 
Prado, D . José Alvarez Mart ínez 
Prioro, D. Valerio de Riaño Prado 
Renedo, D . Valerio Llamazares Diez 
Reyero , D . Celedonio Reguera 
Fuente 
R iaño , D. Juan Solares Herrero 
Sulumon, D . Santiago Fernandez y 
Fernandez 
Valderrueda, D . A n g e l Ranedo P a -
blos . i 
Vegamian, D . J u l i á n Liébana Diez 
Vi l layandre , D . Juan Diez Recio 
Juzgado de 1.* instancia de Sahaeun. 
Almanza , D . T o m á s Diez Novoa 
Bercianos, D. Pedro Pastrana Calvo 
Burgo ( E l ) , D . Genaro Sandoval 
Garcia 
Calzada, D . Benito André s Diez 
Canalejas, D . Francisco Polvorinos 
Taran i l l á 
Castromudorra, D . Casimiro F e r -
nandez Mart ínez 
Castrotierra, D . Benigno Castella-
nos González 
Cea, D. Manuel Moral Caminero 
Cebanico, D . Femando Fernandez 
H e r n á n d e z . . . > „ , . 
Cubillos de Rueda, D . Francisco 
Diez Fernandez 
Escobar, D. Agapito Laso Lea l 
Ga l l egu i l los .D .F idenc ioRuiz Conde 
Gordaliza del Pino, D . Manuel Bajo 
y Bajo 
Grajal , D . Eusebio Cárlos Antolinez 
de la Mota 
Joara. D . Juan Pérez Asierra 
Joar í l la , D . Mart in Gu t i é r r ez Alonso 
Sahagun, D . Ramón Trancho Boada 
Sahelices del R io , D . Joné Merino 
del Ser 
Santa Cris t ina , D . Cár los Pastrana 
R o d r í g u e z 
Valdepolo. D . Juan Diez Carpintero 
Vega de Almanza , D . Antonio Diez 
Medina 
Ví l lamar t in de D. Sancho, D. Isidro 
Buiza Rios 
Vil lamizar , D . Atanasio García del 
Rio 
Vi l lamol , D. Claudio Enc ina Herrera 
Vil lamorat ie l , D . Lesmes Rojo Fer -
nandez 
Ví l lase lan , D . José Garcia Busti l lo 
Vil lazanzo, D . Francisco Mar t in 
Alonso 
Vil laverde de Arcayos, D . Ignacio 
González Villafañe 
Valleci l lo ó V i l l e z a , D . Salvador 
Castellanos Pérez 
Juzgado de 1.' instancia de Valencia 
de Don Juan. 
Algadefe, D. Francisco de P . Real y 
Soba 
Ardon , D.Jacinto Alvarez y Alvarez 
Cabreros del Rio, D . Vicente Cañas 
Fabares 
Campazas, D . Manuel D o m í n g u e z 
H e r n á n d e z 
Campo de Villavídel, D. Froi lán P é -
rez Santa Marta 
Castilfalé, D . Cesáreo Alonso G o n -
zález 
Castrofuerte, D . Marcelo Baños G a -
llego 
Cimanes de la Vega , D. Mariano 
González Morán 
Corvillos de los Oteros, D . Pascual 
Navas Rubio 
Cubillas, D. Antonio Curieses R a -
badán 
Fresno de la Vega , D . Migue l Mo-
rán Gígosos 
Fuentes de Carbajal, D . José B l a n -
co de la Iglesia 
Gordoucillo, D . Ventura Gascón R o -
d r í g u e z 
Guseudos de los Oteros, D . Fernan-
do Pastrana Trapero 
Tzagrc, D. Ge rmán Alonso Barrientos 
Matadeon, D. Victorío Lozano F e r -
nandez 
Matanza, D . Migue l R o d r í g u e z 
Alonso 
Pajares de los Oteros, D . Saturnino 
Pé rez Bernardo 
San M i l l a n , D . Lucas Fernandez 
Borrego 
Santas Martas, D. Juan Pastrana 
Rubio 
Toral de los Guzmanes, D . Vicente 
J o s é de l a Madrid Garcia de Oyos 
Va ldemora ,D .Hipó l i t o Herrero Pas -
trana 
Valderas, D . Braulio González P e -
rales 
Valdevimbre , D . Frutos Miñambres 
Alonso 
Valenc ia de Don Juan, D . José R o -
d r í g u e z Rodil lo 
Valverde, D . José Santos González 
Vi l labraz , D . Antonio Merino Arce 
Vi l lacé , .D. Emil iano Mart ínez D o -
mas 
Vil lademor de Ja V e g a , D . Pedro 
Garzo Domínguez 
Vil lafer , D.: Pablo Pastor Blanco 
Vil lahornate, D . Mar t ín Navar ro 
R o d r í g u e z 
Villamandos, D . Cr isógono del Olmo 
Mena' • 
V i l l a m a ñ a n , D . Pr imi t ivo A lva rez 
Mar t ínez 
Vi l l anueya de las Manzanas, D . J o a -
q u í n González C a ñ a s 
Villaquejida, D . Evaris to Ramos 
del Pozo 
Juzgado de 1.' instancia de 
Villáfranca del Bierzo. 
Ara-onza, D . Elisardo Alfonso Baca 
Balboa, D . Brindis Suarez Santin 
Barjas, D . Domingo S a n t í n Senra 
Ber langa, D . T o m á s Guerrero López 
Cacabeíos , D . Ricardo Castro B a -
santa 
Camponaraya, D . Francisco E n r i -
quez Re ímondcz 
Candín , D . Celestino Pérez G o n z á -
lez 
Carracedelo, D . Damián Pérez V i d a l 
Gorul lón. D . R a m ó n Freijo Ríesco 
Fabero, D . Blas Pérez Alfonso 
Finolledo (Valle de), D.TornásOchoa 
González 
Oencio, D . Manuel Olmo S. Migue l 
Paradascca, D . R a m ó n Abella A l v a 
Peranzanes, D. Domingo Mar t ínez 
Díaz 
Por le la de Aguia r , D . Ramón Cere i -
j ido Rodr íguez 
Sancedo, D . Tirso Figueroa G u t í e r -
. rez 
Trabadelo, D . Gabinolglesias Suarez 
Vega de Espinareda, D . Genadio 
González Pé rez 
Vega de Valcarce, D . Liborio A l -
varez Reguera 
Villadecanes, D. Cárlos Yebra López 
Vil láfranca del Bierzo, D . Camilo 
Meneses Alvarez 
Valladolíd 15 de Junio de 1885.— 
M . B u g o l l a l . — E l Secretario de G o -
bierno, L . Manuel R o d r í g u e z . 
ANUNCIOS PARTICUI.A.RRS. 
D E N T I C I N A I N F A L I B L E 
Lo saben las madres. N i un n iño 
se muere de la dent ic ión , pues los 
salva áun en la agonia, brotan fuer-
tes dentaduras, reaparece la baba, 
extingue la diarrea y accidentes, 
robustece á los n iños y los desenca-
nija. Una caja 12 rs. ,que remite por 
14 el autor P . F. Izquierdo, Madrid 
Sacramento 2 , botica y plaza de la 
V i l l a 4, por mayor, y en todas las 
boticas y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a y 
en todas las de León y provinc ia . 
'im.rMtn ila U uiimt&atnn provini'.&l. 
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casco y hasta q u é punto alcanza el radio sin referirse 
m á s que á su termino munic ipa l . 
Es ta demarcac ión se haru saber á todo el vecinda-
rio por los medios de publicidad acostumbrados y por los 
anuncios y marcas correspondientes, y no podrá al te-
rarse durante el periodo para e l cual hayan sido acor-
dados los medios de cubrir el cupo. 
Las poblaciones de las d e m á s provincias que se 
crean en iguales circunstancias, podrán solicitar de la 
Direcc ión general del ramo, su as imi lac ión á las pro-
vinc ias indicadas, p rév io acuerdo de los A y u n t a m i e n -
tos respectivos reunidos con los contribuyentes l l ama-
dos á acordar los medios de cubr i r el cup'o. 
A r t . 4.° Los arrabales, establecimientos ó posesio-
nes que toquen a l l ímite del radio se cons ide r a r án 
comprendidos dentro de és t e , siempre que las reclama-
ciones de los industriales del casco y el dictamen de los 
funcionarios administrativos acrediten l a necesidad de 
igua lar el gravamen de las especies en ambos puntos. 
A r t . 5.° Los derechos marcados en las correspon-
dientes tarifas del impuesto s e r án exigidos 4 todas las 
especies de consumo, sin d is t inc ión de nacionales, co -
loniales y extranjeras, á su l legada a l radio ó al casco 
de las poblaciones, á excepc ión de las que vayan de 
t r á n s i t o ó á depósi tos autorizados. 
E n el extrarradio, a d e u d a r á n los derechos las es-
Secies que se destinen al consumo, con arreglo á las isposiciones del cap í tu lo 20 del presente reglamento. 
A r t . 6." Las especies que se consuman en el casco 
y en el radio d e v e n g a r á n iguales derechos; en el e x t r a -
rradio adeuda rán los que marcan las tarifas para l a p r i -
mera clase de población. 
A r t . 7." Los derechos de las especies de consumo 
que adquieran los buques en general para su aprovisio-
namiento se sat isfarán por los d u e ñ o s de los depós i tos 
ó almacenes de que se provean, s e g ú n que las c o m -
pren a l por mayor ó al per menor. 
A r t . 8.° Para determinar la clase de tarifa porque 
h a n de contr ibuir las poblaciones se t o m a r á en cuenta 
el n ú m e r o de habitantes que hubiere en su casco y r a -
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dio, sirviendo al efecto de base l a poblac ión de hecho 
que resulta en el censo oficial v igente . 
A r t . 9.° Para ex ig i r los derechos se d i r ig i rá la ac -
ción administrat iva contra los d u e ñ o s , encargados ó 
conductores de las especies, y en defecto de estos 
contra las especies mismas, sm perjuicio de ejercitar 
en caso necesario las demás acciones correspondientes 
á la Hacienda. 
A r t . 10. Sobre las especies de las taritas, excepto 
la sal podrán imponerse recargos hasta e l 100 por 100 
de los derechos seña lados para el Tesoro con destino á 
cubrir atenciones municipales. 
A r t . 11. Cuando por insuficiencia de los recargos 
m á x i m o s sobre las contribuciones de inmuebles, indus-
t r ia l , cédu las personales y consumos se sol ici taren 
otros sobre especies ó a r t í c u l o s no comprendidos en l a 
tarifa, de cualquiera clase que sean, s e r án oidas p r é v i a -
mente las oficinas provinciales de Hacienda y las c o n -
cesiones se liarán por quien corresponda, p rév io d i c t á -
men del Ministerio de dicho ramo. 
E n estas concesiones se p r o c u r a r á evitar el doble 
g r a v á m e n sobre las especies que la industria inv ier ta 
como primeras materias y de los productos con ellas 
elaborados. 
E n n i n g ú n caso podrán autorizarse recargos e x -
traordinarios sobre las especies gravadas con derechos 
para el Tesoro. 
A r t . 12. Los derechos del Tesoro, los recargos m u -
nicipales y los arbitrios concedidos á los A y u n t a m i e n -
tos sobre las especies de consumos, se c o b r a r á n unidos 
y por unos mismos empleados. 
A r t . 13. Se prohibe absolutamente el arriendo es -
pecial de los recargos y de los arbitrios, con separacien 
de los derechos del Tesoro, aun cuando pretenda e n c u -
brirse bajo e l concepto de arriendo, cesión ó traspaso 
de funciones interventoras. 
A r t . 14. Cuando los derechos, los recargos y los ar-
bitrios sean recaudados directamente por l a Hacienda 
ó por medio de arriendo, deduc i r á é s t a del producto de 
los dos ú l t imos el 10 por 100 de a d m i n i s t r a c i ó n . 
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A r t . 15. Los recargos municipales deberán propo-
nerse y concederse siempre sobre las mismas unidades 
de adeudo adoptadas para los derechos del Tesoro, sin 
cuyo indispensable requisito no se rán autorizados n i 
pod rán ser exigidos. 
•. A r t . 16. Los Ayuntamientos que verifiquen la re-
caudac ión del impuesto exigiendo los derechos á la en -
trada de las especies en las poblaciones, los arrendata-
rios que lo sean directamente con la Hacienda, y los 
que tengan arrendados los derechos de consumos con 
los Municipios e s t án obligados á formar y remitir men-
sualmente ú las Administraciones provinciales de H a -
cienda un estado comprensivo de las unidades de cada 
especie que se hayan adeudado para el consumo de l a 
poolacion en dicho periodo de tiempo, y los derechos 
que por el total de cada especie se hayan devengado. 
Los arrendatarios con facultad exclusiva en las 
ventas y los Municipios que hagan uso de este medio 
de recaudac ión del impuesto, e s t á n asimismo obl iga-
dos á facilitar mensualmeate á las Administraciones 
expresadas, nota ó estado de las unidades de cada es-
pecie vendidas en l a localidad para el consumo de la 
misma. 
Las citadas Administraciones quedan facultadas 
fiara inspeccionar los libros que e s t á n en el deber de levar todas las de consumos para obtener los datos es-
tad í s t i cos que estimen necesarios, y para ex ig i r l a 
p resen tac ión de aquellos en el domicilio de dichas de-
pendencias en la capital de l a provincia . 
A r t . 17. Toda Adminis t rac ión de consumos al ce-
sar, e s t á obligada á abonar á l a que le suceda las can t i -
dades que haya percibido por derechos y recargos de 
las especies gravadas que deje existentes en los esta-
blecimientos públicos de venta, para lo cual se pract i -
c a r á n los correspondientes aforos. 
E n las capitales de provincia y poblaciones de mas 
de 20.000 habitantes en que el impuesto se halle admi -
nistrado directamente por la Hacienda, se p rac t i ca rán 
los aforos ante una comis ión compuesta de dos funcio-
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REGLAMENTO PROVISIONAL 
I A A D M I N I S T R A C I O N Y C O B R A N Z A D E L I M P U E S T O D E C O N S U M O S . 
C A P Í T U L O P R I M E R O . 
Disposiciones generales. 
Art icu lo 1 P a r a e l cumplimiento y ejecución do 
las leyes que regulan el impuesto de consumos, las de-
marcaciones jurisdiccionales de todos los Municipios de 
E s p a ñ a se cons ide ra rán divididas en tres zonas, ó sea 
en casco, radio y extrarradio. 
A r t . 2.° Se entiende por casco e) conjunto de la po-
blación agrupada; por radio el espacio que media desde 
los muros ó u l t ima casa del casco hasta l a distancia de 
1.600 metros, medidos por l a v i a practicable m á s corta, 
y por extrarradio el espacio que media desde los l imites 
del radio hasta los confines del t é r m i n o munic ipa l . 
E n los puertos de mar se consideran incluidos en el 
radio para todos los efectos de este reglamento, hecha 
excepción del relativo á determinar la base de pobla-
c ión , los muelles y bah ía s en la ex tens ión de sus res-
pectivas demarcaciones jurisdiccionales. 
A r t . 3.° S in embargo do lo dispuesto en el a r t ícu lo 
anterior, los Ayuntamientos de las provincias do A s t u -
rias y Gal ic ia reunidos con el n ú m e r o de cont r ibuyen-
tes que han de acordar los medios de cubrir e l cupo, y 
a l resolver sobre este extremo, podrán asimismo deter-
minar q u é parte de l a población ha de considerarse 
